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จิตวิทยา : แนวคิดทฤษฎีการศึกษาการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน
Psychology: Theory Concept in a Study of Behavioral Modification in the Classroom
บทคัดย่อ
	 การปรับพฤติกรรมเป็นศาสตร์หน่ึงที่นำามาประยุกต์นำาไปใช้ในห้องเรียน	 เพื่อแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของ
เด็กในชั้นเรียน	 ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพราะพฤติกรรม
น้ันดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย	หากศึกษาให้ละเอียดแล้วนำามาศึกษา	วิเคราะห์	จะพบว่าเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก	ละเอียดอ่อน	และจะเห็น
ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน	ซ่ึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเอกลักษณ์ท่ีสำาคัญท่ีสุดของมนุษย์	ดังน้ัน	จึงต้องศึกษาเทคนิค
ทางจิตวิทยาในการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมบางอย่างได้จากพ้ืนฐานท่ีมาของพฤติกรรมบุคคล	 ทฤษฎีพ้ืนฐานในการปรับ
พฤติกรรม	การปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน	และข้ันตอนในการปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน	 เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมและบุคลิกภาพอัน
เป็นวิธีการพัฒนามนุษย์
คำาสำาคัญ :	จิตวิทยา	ทฤษฎี	การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน
Abstract
	 Behavioral	modification	is	a	science	that	can	be	applied	in	the	classroom	to	improve	improper	be-
havior	of	the	children	in	the	classroom.	The	behavior	of	each	person	is	different	and	varied	over	time.	Even	
though,	it	seems	easy	to	understand	at	first,	but	indeed	it	really	hard	to	be	observed.	The	difference	be-
tween	each	individual	behavior	is	the	importance	of	human	identity.	Therefore,	the	study	of	psychological	
techniques	is	needed	to	rectify	some	improper	behaviors	from	individual	basis	behaviors,	theoretical	basis	
of	behavioral	modification	in	the	classroom,	and	the	process	of	adjusting	their	behaviors	in	the	classroom.	
Those	are	the	ways	to	modify	individual	behavior	and	personality	as	a	means	of	human	development.
Keywords :	Psychology,	Theory,	Behavior	Modification	in	the	Classroom.
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บทนำา
	 จิตวิทยา	 เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์	 ดังน้ันผู้ศึกษาทางด้านจิตวิทยาจึงสามารถนำาเอาความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง	 ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว	 สถานศึกษา	 และสถานท่ีทำางาน	 ตลอดจนมีความสำาคัญต่อการ
ประกอบอาชีพต่างๆ	 ท้ังน้ีเพราะหลักการของจิตวิทยาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานต่างๆมากมาย	 จิตวิทยาจึงจัดว่ามีความ
สำาคัญมาก	เพราะเราต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนๆอยู่ตลอดเวลา	จิตวิทยาจึงเป็นศาสตร์ท่ีทำาให้บุคคลมีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี	 การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์มักมีเร่ืองกระทบกระท่ังกันได้	 จากการไม่เข้าใจกัน	 จิตวิทยาจึงเป็น
ศาสตร์ท่ีทำาให้มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์	 ทำาให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและลดปัญหาจากการอยู่ร่วมกันใน
สังคม	(วิไลวรรณ	ศรีสงคราม,	2549)
	 พฤติกรรมมนุษย์ท่ีแสดงออกมาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	 พฤติกรรมเหล่า
น้ันดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย	 แต่ถ้าล้วงลึกลงไปแล้วนำามาศึกษา	 วิเคราะห์	 โดยละเอียดจะพบว่า	 เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก	 ละเอียดอ่อน	
และจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน	 ซ่ึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 (Individual	 Difference)	 เป็นเอกลักษณ์ท่ีสำาคัญท่ีสุดของ
มนุษย์	 ต้นไม้พันธ์ุเดียวกันใช้เมล็ดพันธ์ุชนิดเดียวกัน	 ปลูกบนพ้ืนท่ีและเวลาเดียวกันยังเจริญเติบโตข้ึนมาในลักษณะท่ีแตกต่าง
กัน	พระพุทธเจ้าได้แบ่งความแตกต่างของมนุษย์ในด้านภูมิปัญญาไว้	4	ระดับคือ	บุคคลประเภทบัวพ้นน้ำาน้ัน	เปรียบได้กับบุคคล
ท่ีมีความสามารถเข้าใจในคำาสอนได้ทันที	 ซ่ึงแตกต่างกับบุคคลประเภทบัวปร่ิมน้ำา	 ต้องใช้เวลาในการอบรม	 ส่ังสอนสักหน่อยจึง
จะเข้าใจ	 และบุคคลประเภทบัวใต้น้ำา	 จึงเป็นบุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก	 จึงจะมีความรู้และ
เข้าใจได้	 ส่วนประเภทสุดท้ายน้ัน	 ได้แก่	 บุคคลประเภทบัวใต้ตม	 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความพร้อมท่ีจะมีความสามารถเข้าใจอะไรได้
เลย	 พฤติกรรมของคนก็เช่นเดียวกันไม่อาจทำานายพฤติกรรมต่างๆ	 ท่ีคนแสดงออกได้อย่างถูกต้อง	 เพราะพฤติกรรมของคนน้ัน
เกิดจากส่วนลึกของความต้องการ	และการควบคุมค่านิยมของคนแต่ละคน	(นพคุณ	นิศามณี,	2547)
จิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรม : ความหมายจิตวิทยาและพฤติกรรม
	 จิตวิทยา	 (Psychology)	 มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก	 2	 คำา	 คือ	 Psyche	 หมายถึง	 จิตหรือวิญญาณ	 และ	 Logos	
หมายถึง	 การศึกษา	 หรือศาสตร์	 วิชา	 วิทยาการ	 จิตวิทยาจึงหมายถึง	 วิชาท่ีว่าด้วยจิตวิญญาณ	 หรือ	 การศึกษาค้นคว้าในด้าน
พฤติกรรมหรือการกระทำาของมนุษย์และสัตว์	 เพ่ือค้นหาสาเหตุสำาคัญอันเกิดจากร่างกายและจิตใจ	 ส่วนพฤติกรรม	 (Behav-
ior)	เป็นกิจกรรมต่างๆ	ของส่ิงมีชีวิตท่ีบุคคลกระทำาและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้	หรือใช้เคร่ืองมือทดสอบได้	เช่น	การหัวเราะ	
ร้องไห้	กิน	นอน	เล่น	อาการกระทำา	เหล่าน้ีเป็นลักษณะของพฤติกรรม	(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์,	2551)	จิตวิทยาเป็นวิชาท่ีศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการกระทำาของตนเองและการกระทำาของผู้อ่ืน	 โดย
เฉพาะจุดมุ่งหมายท่ีจะหาคำาตอบว่าเหตุใด	คนจึงกระทำาเช่นน้ัน	 (understanding	 the	behavior)	 และสามารถนำาความรู้ความ
เข้าใจไปศึกษาวิเคราะห์ต่อเน่ืองไปจนถึงระดับการคาดคะเนว่า	พฤติกรรมดังกล่าวจะเกิดข้ึนอีกหรือไม่	และจะเกิดในสถานการณ์
ใดบ้าง	(prediction	the	behavior)	ต่อจากน้ัน	หากศึกษาถึงข้ันท่ีจะควบคุมการกระทำาให้เกิดข้ึนหรือไม่ให้เกิดข้ึนอย่างไร	(con-
trolling	the	behavior)	ก็สามารถทราบได้ว่า	เป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์	(สุรพล	พะยอมแย้ม,	2545)	โดย
พฤติกรรมได้แบ่งออกเป็น	2	อย่าง	คือ
	 1.	พฤติกรรมเปิดเผย	(Overt	Behavior)	เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นได้	เป็นการแสดงออกของการกระทำาต่างๆ	
ได้แก่	การพูด	การย้ิม	การกิน	การนอน	ตลอดจนการใช้สัญลักษณ์ท่ีสังเกตเห็นได้เป็นพฤติกรรมภายนอก
	 2.	พฤติกรรมปกปิด	(Covert	Behavior)	เป็นพฤติกรรมท่ีไม่สามารถจะสังเกตได้จึงเป็นความคิด	อารมณ์	ความจำา	
ความฝัน	เป็นพฤติกรรมภายใน	(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์,	2551)
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พ้ืนฐานที่มาของพฤติกรรมบุคคล
	 นักจิตวิทยาใช้คำาว่า	 “พฤติกรรม”	 เป็นส่ือระบุถึงการกระทำาอันเน่ืองมาจากการกระตุ้น	 หรือถูกจูงใจจากส่ิงเร้าต่างๆ	
ซึ่งเม่ือศึกษาให้ละเอียดแล้ว	 การกระทำาหรือพฤติกรรมที่เราได้เห็นหรือได้สัมผัสรับรู้น้ัน	 ส่วนหน่ึงของการกระทำาเป็นการกล่ัน
กรอง	ตกแต่งและตั้งใจที่จะทำาให้เกิดขึ้น	มีพฤติกรรมอยู่มากทีเดียวที่แม้จะทำาด้วยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน	แต่ลักษณะ
ท่าทีกริยาอาจจะแตกต่างกันไป	เม่ือเปล่ียนบุคคล	เปล่ียนเวลา	หรือเปลี่ยนสถานที่และสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง	ความแตกต่างที่
เกิดขึ้นน้ี	เป็นเพราะการกระทำาในแต่ละครั้งแต่ละครา	(เม่ืออยู่ในสภาพร่างกายที่เป็นปกติ)	จะต้องผ่านกระบวนการคิดและการ
ตัดสินใจ	 อันประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกของผู้กระทำาพฤติกรรมน้ันๆ	 จึงทำาให้พฤติกรรมของแต่ละคนและพฤติกรรม
แต่ละคราวเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนไปตามเรื่องที่เก่ียวข้องเสมอ	(สุรพล	พะยอมแย้ม,	2545)
พฤติกรรมส่วนบุคคล (Individual Behavior)
	 จากการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายว่า	 พฤติกรรมส่วนบุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ	 ดังน้ี	
(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2553)
	 1.	เชาวน์ปัญญา	ความสามารถพิเศษ	ความถนัดและความสนใจ	บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีย่อมมีพฤติกรรมต่างจาก
บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำา	 บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีจะชอบค้นคว้าหาความรู้	 ชอบศึกษาวิจัย	 ชอบอ่านหนังสือ	 ส่วนบุคคลที่มี
เชาวน์ปัญญาต่ำามักชอบกิจกรรมที่ใช้แรงงาน	เช่น	ทำาไร่	ทำาสวน	ชกต่อย	เป็นต้น
	 2.	เพศและขนาดของร่างกาย	เพศต่างกันทำาให้มีพฤติกรรมต่างกัน	เช่น	หญิง	มีกิริยาวาจาอ่อนหวาน	นุ่มนวล	ส่วน
ชายจะหยาบกระด้างกว่าขนาดของร่างกาย	รูปร่างหน้าตา	ก็มีส่วนทำาให้พฤติกรรมแตกต่างกัน	ผู้มีรูปร่างหน้าตาดี	ก็จะชอบออก
สังคม	ปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน	ส่วนผู้มีปมด้อยเก่ียวกับรูปร่างหน้าตา	เช่น	อ้วน	เตี้ย	จะเก็บตัวไม่ค่อยกล้าแสดงออก	เป็นต้น
	 3.	สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสภาพส่ิงแวดล้อม	บุคคลที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีฐานะร่ำารวย	จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ดีและพฤติกรรมจะแตกต่างจากบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่า	และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี	เป็นต้น
	 4.	วัฒนธรรม	ประเพณี	ศาสนา	และการใช้ภาษาของแต่ละท้องถ่ิน	ส่ิงเหล่าน้ี	ทำาให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย	 การดำาเนินชีวิต	 การพูด	 การรับประทานอาหาร	 การแสดงออกเกือบทุกด้านจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรม	
ประเพณี	ศาสนา	และการใช้ภาษาของแต่ละท้องถ่ินแทบทั้งส้ิน	เช่น	คนภาคเหนือกับคนภาคใต้	คนตะวันตกกับคนตะวันออก	
จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	เป็นต้น
	 5.	สภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถ่ิน	สภาพภูมิอากาศ	ภูมิประเทศ	มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม	โดยเฉพาะนิสัยใจคอ	
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล	 เช่น	ผู้อยู่ในอากาศร้อน	จะมีความเฉ่ือยชา	 เบื่อหน่าย	 ไม่ค่อยกระตือรือร้น	 เท่ากับผู้อยู่ในอากาศ
หนาว	หรือผู้อยู่ในเมืองหลวง	จะมีพฤติกรรมที่คล่องแคล่ว	กระฉับกระเฉง
	 6.	อาชีพ	อาชีพที่ต่างกัน	มีอิทธิพลให้พฤติกรรมแตกต่างกัน	ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับฐานะ	บทบาท	สถานภาพ	และกาลเทศะ
ของบุคคล	เช่น	อาชีพนักธุรกิจกับครูสอนหนังสือ	เกษตรกรกับคนงานในโรงงาน	ล้วนแต่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	เป็นต้น
ส่ิงที่กำาหนดพฤติกรรม (Determinant of behavior)
	 ในทางจิตวิทยาสรุปส่ิงที่เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมบุคคลไว้	2	ประการ	คือ	กรรมพันธุ์และส่ิงแวดล้อม	ซึ่งศัพท์ภาษา
อังกฤษในทางจิตวิทยาอาจใช้คำาแตกต่างกัน	(สุรพล	พะยอมแย้ม,	2545)
	 1.	Heredity	and	Environment
	 2.	Nature	and	Nurture
	 3.	Genetics	and	Environment
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	 ส่ิงที่เป็นกรรมพันธุ์และส่ิงแวดล้อมน้ี	 เป็นเรื่องที่เราแต่ละคนไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามใจที่เราต้องการได้	 ถึง
แม้ว่าเราอาจเลือกส่ิงแวดล้อมได้บ้างในบางครั้ง	 หรือจัดการควบคุมทางพันธุกรรมในบางประการ	 แต่ทั้งส่ิงแวดล้อมที่เราเลือก
หรือพันธุกรรมที่เรากำาหนดน้ัน	 ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดและตลอดเวลาหรือเสมอไป	 โดยเฉพาะการกำาหนดพันธุกรรมให้
กับตนเอง	ดังน้ัน	ส่ิงที่กำาหนดพฤติกรรมบุคคลใช้หลักการ	3	ประการต่อไปน้ี	คือ
	 1.	พฤติกรรมบุคคลมีผลมาจากองค์ประกอบ	2	ประการ	ได้แก่	พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม
	 2.	พันธุกรรมจะเป็นตัวกำาหนดลักษณะหรือคุณสมบัติทางร่างกาย	และส่งผลต่อเน่ืองถึงการกระทำาในระยะต่อมาใน
หลากหลายรูปแบบ	และหลากหลายทิศทาง
	 3.	การเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของบุคคล		สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำาหนดที่สำาคัญมากกว่าสิ่งอื่นๆ		(สุรพล
พะยอมแย้ม,	2545)
กระบวนการเกิดพฤติกรรม
	 เม่ือบุคคลกระทำาส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นมา	 การแสดงออกเช่นน้ันได้	 ย่อมต้องอาศัยขั้นตอนของการเกิดอย่างเป็น	
กระบวนการมาก่อนทั้งส้ิน	 และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดน้ี	 เราอาจแยกออกเป็นกระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย	
3	กระบวนการ	คือ	(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2553)
 1. กระบวนการรับรู้ (perception process)
	 กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับข่าวสารสัมผัสจากส่ิงเร้าต่างๆ	
โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส	ซึ่งรวมถึงการที่รู้สึก	(sensation)	กับส่ิงเร้าที่รับสัมผัส	น้ันๆ	ด้วย
 2. กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process)
	 กระบวนการน้ีอาจเรียกได้ว่า	กระบวนการทางปัญญา	ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้	การคิด	และ
การจำา	 ตลอดจนการนำาไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้น้ันๆ	 ด้วยการรับสัมผัส	 การรู้สึก	 ที่นำามาสู่การคิดและเข้าใจน้ี
เป็นระบบการทำางานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก	และเป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ
 3. กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process)
	 หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้าใจแล้ว	บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อส่ิงที่ได้รับรู้น้ันๆ	แต่ยัง
มิได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รับรู้	 ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน	(covert	behavior)	แต่เม่ือได้คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบ
สนองให้บุคคลอ่ืนสังเกตได้	 เราจะเรียกว่าพฤติกรรมภายนอก	 (overt	 behavior)	 ซึ่งพฤติกรรมภายนอกน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัวบุคคลน้ัน	 เม่ือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึง	 การแสดงออกมาเพียงบาง
ส่วนของที่มีอยู่จริงเช่นน้ี	จึงเรียกว่า	(spatial	behavior)	โดยแท้ที่จริงแล้ว	กระบวนการย่อยทั้ง	3	ขั้นตอนน้ี	ไม่สามารถแยก
เป็นขั้นตอนต่างหากหรือเป็นอิสระจากกัน	เพราะการเกิดพฤติกรรมในแต่ละครั้งน้ัน	จะมีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กันอย่างมาก
แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรม
	 การปรับพฤติกรรมเป็นวิชาการสาขาหน่ึงของการบำาบัดทางจิต	(Psychotherapy)		ท่ีเน้นเฉพาะพฤติกรรมท่ีสังเกตได้
การปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการนำาเอาหลักการเรียนรู้และหลักพฤติกรรมที่ได้จากการทดลองมาใช้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้เป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนา	 และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงปรารถนาให้ถาวรขึ้น	 แนวคิดทฤษฎีที่
กล่าวถึงในที่น้ีคือ	ทฤษฎีการเรียนรู้	ทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าว	เน้นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนองหรือความ
สัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนส่ิงแวดล้อมกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือความประพฤติของบุคคล	ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำามา
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ปรับพฤติกรรมที่กล่าวถึงในที่น้ีมี	 3	 ประเภท	 คือ	 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิก	ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทำา	
และทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม	(สมพร	สุทัศนีย์,	2544)
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิก (Classical Conditioning)
	 เป็นการเรียนรู้ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้า	และปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าที่ว่าน้ี	เป็น	ส่ิงเร้าภายนอกที่มากระตุ้น
ให้คนแสดงพฤติกรรมที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ	เพราะพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวทั้งหมด	เช่น	ถ้าคนเอามือไปถูก
เตาร้อนๆ	ก็จะหดมืออย่างรวดเร็ว	ปฏิกิริยาตอบสนองเช่นน้ี	ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้	แต่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ	ส่ิงเร้าที่มา
กระตุ้นไม่ได้เป็นส่ิงเร้าที่วางเงื่อนไข	 แต่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ	 ส่ิงเร้าที่มากระตุ้นไม่ได้เป็นส่ิงเร้าที่วางเงื่อนไข	 (Uncondi-
tioned	Stimulus)	ดังน้ัน	เม่ือนำาส่ิงเร้าใหม่มาควบคู่กับส่ิงเร้าซึ่งทำาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ	หรือที่เรียก
ว่าปฏิกิริยาสะท้อน	 (Unconditioned	Response)	 ส่ิงเร้าใหม่ที่มีความเป็นกลางจะทำาให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกวางเงื่อนไขได้	 ดัง
เช่นการทดลองส่ันกระด่ิงให้สุนัขฟัง	 สุนัขจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่อาจทำานายได้	 (อาจเฉยๆ	หรือกระดิกหาง	ฯลฯ)	 เม่ือเอา
ผงเน้ือใส่ปากสุนัข	 สุนัขจะน้ำาลายไหล	ต่อมาเม่ือทำาการทดลองโดยส่ันกระดิ่ง	 (ส่ิงเร้าที่เป็นกลาง)	แล้วเอาผงเน้ือซึ่งเป็นส่ิงเร้าที่
ทำาให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อน	(Unconditioned	Stimulus)	ใส่ปากสุนัข	โดยทำาซ้ำาๆ	ในเวลาที่ใกล้ชิดติดกันหลายๆ	ครั้ง	ในระยะ
หลังเม่ือส่ันกระด่ิงเพียงอย่างเดียวสุนัขจะน้ำาลายไหล	 เพราะเกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างเสียงกระด่ิงกับอาหาร	 น่ันคือ	
แต่เดิมน้ำาลายของสุนัขไม่ไหลเม่ือได้ยินเสียงกระด่ิง	แต่เม่ือนำาเสียงกระดิ่งไปควบคู่กับผงเน้ือน้ำาลายสุนัขจะไหลเม่ือได้ยินเสียง
กระด่ิงอย่างเดียวในเวลาต่อมา	เขียนเป็นไดอะแกรมได้ดังน้ี
	 จากไดอะแกรมจะเห็นว่าเสียงของกระด่ิง	ในตอนแรกเป็นส่ิงเร้าที่เป็นกลาง	(cs)	โดยเราไม่ทราบว่าสุนัขจะตอบสนอง
ต่อเสียงกระด่ิงในลักษณะใด	ต่อมาเม่ือเอาผงเน้ือใส่ปากสุนัขควบคู่กับเสียงกระด่ิงในเวลาที่ซ้ำากันหลายๆ	ครั้ง	กระด่ิงจะกลาย
เป็น	“ส่ิงเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข”	(Conditioned	Stimulus)	หมายความว่า	 สุนัขเกิดการเรียนรู้ว่า	 เม่ือได้ยินเสียงกระด่ิงจะได้กิน
เน้ือ	การที่สุนัขน้ำาลายไหลในครั้งหลังๆ	จึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข”	(Conditioned	Response)
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ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทำา (Operant Conditioning)
	 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทำา	 เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน	 ซึ่งเน้นการกระทำาที่
บุคคลต้องลงมือกระทำาเอง	 (Emitted	Behavior)สกินเนอร์	 เชื่อว่า	พฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่างตัวผู้แสดงพฤติกรรม	 (Ge-
netic	 Endowment)	 และเงื่อนไขส่ิงแวดล้อมในรูปผลกรรม	 (Consequences)	 ทำาให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า	 พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นเอง	(Emitted	Response)	ซึ่งผู้แสดงพฤติกรรมแสดงเอง	และพฤติกรรมดังกล่าวถูกควบคุมโดยผลกรรมน้ัน	รูปแบบ
การเกิดพฤติกรรมมีดังน้ี
รูปแบบของการเกิดพฤติกรรมตามแนวคิดของสกินเนอร์
	 จากรูปแบบการเกิดพฤติกรรมข้างบนอธิบายได้ว่า	 สัญญาณส่ิงแวดล้อม	 (Sd)	 จัดโอกาสให้บุคคลแสดงพฤติกรรม	
(R)	และเกิดผลกรรมหลังพฤติกรรม	(Sr)	ผลกรรมจะควบคุมพฤติกรรมน้ันๆ	คำาตอบคือ	สาเหตุของพฤติกรรมคือ	เงื่อนไขส่ิง
เร้า	 ดังน้ัน	 พฤติกรรมจึงเกิดจากเงื่อนไขส่ิงเร้าที่ชี้นำาให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกควบคุมและถูกปรับโดยส่ิง
เร้าซึ่งเป็นแรงเสริมที่เกิดหลังพฤติกรรม	 อย่างไรก็ตาม	 สกินเนอร์	 ก็มิได้ปฏิเสธส่ิงที่อยู่ในตัวคน	 (Inner	 events)	 ที่เชื่อมโยง
กับพฤติกรรม	 แต่เขาให้ความสำาคัญกับ	 ส่ิงเร้าภายนอกที่ทำาให้เกิดพฤติกรรมมากกว่าส่ิงเร้าภายใน	 (Bandura,	 1986)	 ดังน้ัน	
พฤติกรรมจะถูกควบคุมโดยส่ิงแวดล้อมที่ทำาให้เกิดพฤติกรรมอย่างอัตโนมัติ	น่ันคือ	ส่ิงเร้าที่เป็นแรงเสริมน่ันเอง	พฤติกรรมใน
ที่น้ีเรียกว่า	พฤติกรรมตอบสนองหรือปฏิกิริยาตอบสนอง	(Response)
	 ปฏิกิริยาตอบสนองในท่ีน้ีหมายถึง	 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน	 	 วัดได้นับได้	 เช่น	
พูดจาสุภาพ	น่ังกับที่	พูดชัดเจน	ฯลฯ	ส่ิงเร้าที่เป็นแรงเสริมหรือรางวัลอาจจะเป็นส่ิงของ	คำาชมเชยหรือสัญลักษณ์	การให้ส่ิงเร้า
ดังกล่าว	ควรให้ทันทีท่ีเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์	พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์จะเพ่ิมข้ึน	ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์	ได้แก่	พูดจา
หยาบคาย	ลุกจากท่ี	พูดไม่ชัด	ฯลฯ	จะไม่ได้รับความสนใจ	พฤติกรรมดังกล่าวก็จะลดลงและหายไปในท่ีสุด
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
	 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดา	 ช่ือ	 อัลเบอร์ต	 แบนดูร่า	 (Albert	 Bandura.	
1977)	 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเก่ียวกับการเรียนรู้แบนดูรามีทัศนะว่า	 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไม่จำาเป็น
ต้องแสดงพฤติกรรมออกมาทันที	แต่การเรียนรู้เป็นการได้มาซ่ึงความรู้ใหม่	(Acquired	new	knowledge)	 ซ่ึงยังไม่จำาเป็นท่ีจะ
ต้องแสดงออกมา	ดังน้ัน	การเรียนรู้ในแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมคือ	การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโดย
ไม่จำาเป็นต้องแสดงออกมาให้เห็น	แต่ถ้าแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกก็เป็นการยืนยันว่าเกิดการเรียนรู้	การท่ีแบนดูร่าเช่ือ
เช่นน้ีเพราะเขาเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสังเกตตัวแบบหรือการเรียนรู้โดยการสังเกต	 (Observational	 learning)	 เม่ือบุคคล
สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมต่างๆ	 ก็จะจดจำาพฤติกรรมต่างๆ	 ของตัวแบบเอาไว้	 แต่มิได้แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบในทันที
ทันใด	ต่อมาเม่ือมีโอกาสจึงได้แสดงพฤติกรรมน้ันออกมา	ตัวอย่างเช่น	เด็กสังเกตเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวของพ่อแม่ท่ีมีต่อกัน	เด็ก
ก็จะจดจำาเอาไว้	 ซ่ึงข้ันตอนน้ีแบนดูร่าถือว่าได้เกิดการเรียนรู้	 (ต่อมาเม่ือมีโอกาสเหมาะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา
ทันที)	แบนดูร่าเช่ือว่าบุคคลมีความสามารถในการใช้สัญลักษณ์	คือเปล่ียนประสบการณ์ช่ัวคราวท่ีพบเห็นให้เป็นรูปแบบภายในซ่ึง
ทำาหน้าท่ีเป็นตัวช้ีแนะการกระทำาในเวลาต่อมา	ดังน้ัน	พฤติกรรมของบุคคลจึงเก่ียวข้องกับปัจจัยภายในของบุคคลซ่ึงหมายถึง	สติ
ปัญญา	 ตัวแปรชีวภาพ	 และส่ิงอ่ืนๆ	 ในตัวคนรวมกับสภาพแวดล้อม	 การแสดงพฤติกรรมจึงสามารถอธิบายได้ในลักษณะการมี
ปฏิสัมพันธ์หรือเป็นตัวกำาหนดซ่ึงกันและกัน	ระหว่างองค์ประกอบ	3	ด้าน	(Triad	Reciprocal	Determinant)	ดังภาพ
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ภาพ	การกำาหนดซึ่งกันและกันระหว่างพฤติกรรม	(B)	องค์ประกอบตัวบุคคล	(P)	และสภาพแวดล้อม	(E)
	 เพื่อให้เข้าใจชัดเจนจึงขอแยกกล่าวปฏิสัมพันธ์ทีละคู่	ดังน้ี
	 1.	ระหว่าง	 	เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล	ได้แก่	ความคิด	ความคาดหวัง	ความเชื่อ	ความรู้สึก	
การรับรู้ตนเอง	 เป้าหมาย	 ความตั้งใจกับพฤติกรรม	 ปัจจัยดังกล่าวกำาหนดว่าจะแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใด	 ในขณะ
เดียวกันพฤติกรรมก็เป็นตัวกำาหนดปัจจัยภายในตัวบุคคลด้วยคือ	ตอบสนองความรู้สึก	 เช่น	บุคคลคิดว่าการดูทีวีรายการเกม
โชว์ให้ความบันเทิงแก่ตน	 และรู้สึกอยากดูรายการดังกล่าว	 จึงเปิดรายการเกมโชว์	 การเปิดทีวีจึงเป็นการสนองอารมณ์และ
ความรู้สึกด้วย
	 2.	ระหว่าง	 	 เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและตัวบุคคล	 ส่ิงแวดล้อมซ่ึงอาจจะเป็นส่ือ	 ข้อความ
หรือตัวแบบจะกระตุ้นความคิด	ความคาดหวัง	 ความรู้สึก	 การรับรู้ตนเองและลักษณะ	 อ่ืนๆ	 ของบุคคล	 โดยผ่านตัวแบบการ
อบรมส่ังสอนหรือการชักจูงทางสังคม	 ในขณะเดียวกันบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองภายในต่อส่ิงแวดล้อมด้วย	 เช่น	 รายการ
ทีวีจะกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ว่ามีประโยชน์และทำาให้เกิดความอยากดู	 เกิดการวางแผนที่จะดูและเลือกรายการทีวี	 แม้ว่ารายการ
ทีวีต่างๆ	มีให้คนดูเหมือนกันหมดแต่บุคคลก็จะเลือกดูทีวีเม่ือไร	โปรแกรมไหนก็ได้	การเลือกรายการทีวีก็จะจัดสภาพแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับความชอบตน
	 3.	ระหว่าง	 	 เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม	และสภาพแวดล้อม	 น่ันคือ	พฤติกรรมจะเปล่ียน
เงื่อนไขสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไปจะเปล่ียนพฤติกรรมด้วย	 เช่น	 จากตัวอย่างข้างต้น	 บุคคลจะเปล่ียน
รายการทีวี	(ส่ิงแวดล้อม)	ตามความชอบ	เม่ือส่ิงแวดล้อมเปล่ียนก็จะทำาให้พฤติกรรมเปล่ียนไปด้วย
	 การอธิบายปัจจัย	3	ด้าน	ซึ่งเป็นตัวกำาหนดซึ่งกันและกันแต่ละตัวมีอิทธิพลไม่เท่ากัน	และอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน	
(สมโภชน์	เอ่ียมสุภาษิต,	2550)
การปรับพฤติกรรมในห้องเรียน
	 ในสภาพการณ์จัดการเรียนกรสอน	ครูมีอิทธิพลในการแก้ไขพฤติกรรมมากโดยเฉพาะการให้แรงเสริม	ทั้งการให้แรง
เสริมบวก	และวิธีการอ่ืนๆ	แม้แต่การลงโทษสถานเบา	และการให้แรงเสริมทางสังคม	แฮริ่งและฟิลลิปส์	(Haring	&	Phillips,	
1972)	กล่าวว่า	ครูสามารถให้แรงเสริมในห้องเรียนได้ด้วยการให้ความสนใจและให้คำาชมเชย	ซึ่งเป็นแรงเสริมที่มีประสิทธิภาพ
มาก	ประการสำาคัญแรงเสริมทางสังคมเป็นแรงเสริมที่นำามาใช้ได้ง่าย	สะดวกและรวดเร็ว
	 ออลท์แมน	และลินตัว	(Altman	and	Linton)	ได้ให้เหตุผล	3	ประการว่า	ครูเหมาะสมสำาหรับเป็นผู้เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเด็กเพราะ	(สมพร	สุทัศนีย์.	2544)
	 1.	สภาพห้องเรียนเป็นที่ที่เรามองเห็นได้ทั้งพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางวิชาการ
	 2.	ในสภาพการเรียนเด็กต้องตั้งใจฟังครูอยู่แล้ว
	 3.	ในหลักสูตร	มีเน้ือหาบางส่วนที่เก่ียวกับการแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก	นอกจากน้ีในบรรยากาศของห้องเรียนน้ัน
สามารถปรับพฤติกรรมของเด็กได้หลายอย่างและสามารถทำาได้รวดเร็ว	ทันการ
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แนวทางในการปรับพฤติกรรมในห้องเรียน
	 สำาหรับการแก้ไขพฤติกรรมในห้องเรียนที่เรียกว่า	 “การปรับพฤติกรรม”	 สามารถกระทำาได้	 2	 แนวทาง	 คือ	 (สมพร	
สุทัศนีย์.	2544)
	 1.	การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน
	 2.	ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม
 แนวทางที่ 1 การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน เป็นการเน้นแนวคิดของมนุษยนิยมที่เน้นอารมณ์	 ความรู้สึก
และความต้องการโดยเฉพาะความต้องการตามลำาดับขั้นของมาสโลว์ซึ่งได้แก่
	 	 1)	ความต้องการทางด้านร่างกาย
	 	 2)	ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย
	 	 3)	ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ
	 	 4)	ความต้องการเกียรติและการยอมรับ
	 	 5)	ความต้องการตระหนักในตน
	 	 เพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ	ความม่ันคงปลอดภัย	 ขาดความรัก	ความอบอุ่นและการยอมรับให้เด็กได้รับ
ในส่ิงท่ีไม่เคยได้รับมาก่อน	ให้เด็กรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานท่ีน่าอยู่	น่าเล่าเรียน	ดังน้ันการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน	มีดังน้ี
	 	 1.	ควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกว่า	ตนเป็นส่วนหน่ึงของห้อง	หรือเป็นสมาชิก
คนหน่ึงของห้องเรียน	 และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะเรียนรู้	 บรรยากาศในห้องเรียนไม่ร้อนอบอ้าว	 ห้องเรียนควรโปร่ง	 อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกหรือมีพัดลมระบายอากาศ	 จัดโต๊ะ	 เก้าอ้ีให้เด็กน่ังสบายๆ	 เหมาะกับวัยและรูปร่างของเด็ก	 ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กผ่อน
คลายความตึงเครียดบ้างหลังจากน่ังเรียนมาเป็นเวลานานพอสมควร	โดยอนุญาตให้ออกไปล้างหน้า	หรือทำาตัวให้สบายท่ีสุด
	 	 2.	คำานึงถึงสภาพร่างกายว่าเด็กได้รับอาหารเพียงพอแล้วหรือยัง	ควรจัดอาหารกลางวันเด็กท่ีขัดสน	จัดหา
น้ำาด่ืมไว้ให้เพียงพอ	จัดหาของว่างให้เด็กได้รับประทานในเวลาบ่าย	หรือให้มีเวลาพักตอนบ่ายสัก	10-15	นาที	 เพื่อให้เด็กออก
ไปหาอาหารรับประทาน	 นอกจากน้ีครูควรสำารวจว่าเด็กคนใดเจ็บป่วยบ้าง	 ถ้ามีเด็กเจ็บป่วยควรให้พักผ่อน	 รับประทานยาให้
ร่างกายพร้อมที่จะเรียนได้
	 	 3.	ทำาให้เด็กรู้สึกม่ันคงปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 เช่น	โต๊ะเรียน	ม้าน่ังควรอยู่ในสภาพที่แข็งแรง
ทนทาน	อาคารเรียนก็ต้องม่ันคงแข็งแรง	สามารถต้านทานลมพายุได้	 เพดานห้องเรียนไม่เก่า	ผุ	จนเกิดความน่ากลัว	 อุปกรณ์
เครื่องใช้ในห้องเรียน	เช่น	พัดลมที่ติดอยู่บนเพดานอยู่ในสภาพแข็งแรง	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี	ปลอดภัย	นอกจากน้ีครู
ควรจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความม่ันคง	ปลอดภัย	
	 	 4.	จัดประสบการณ์การเรียนท่ีช่วยให้เด็กประสบความสำาเร็จ	เม่ือเด็กประสบความสำาเร็จจะรู้สึกภาคภูมิใจ
และมีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง	(self	–	concept)	ไปในทางที่ดี	วิธีที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำาเร็จ	
	 	 5.	ครูควรแสดงการยอมรับเด็กไม่ว่าเด็กจะอยู่ในสภาพใด	เช่น	ถ้าเป็นเด็กท่ีเรียนอ่อน	มีปมด้อย	ครูก็ควร
แสดงให้เห็นว่าครูยอมรับในสภาพที่เด็กเป็นอยู่และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถด้านอ่ืนๆ	 เป็นการชดเชยเพื่อช่วย
ให้เด็กรู้สึกว่าตนก็เป็นคนมีคุณค่า
	 	 6.	 การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการยอมรับอีกวิธีหน่ึงคือ	 การให้ทำางานเป็นกลุ่ม	 จากการศึกษาและวิจัยพบว่า	
การทำางานเป็นกลุ่มมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำางานคนเดียว	เพราะคนต้องการมีความสัมพันธ์กับคนในกลุ่ม	ต้องการปรึกษา
หารือ	 ดังน้ัน	 การทำางานเป็นกลุ่มย่อมทำาให้เด็กได้รับการยอมรับและได้รับความสำาคัญ	 แม้ว่าบางครั้งการทำางานเป็นกลุ่มจะ
ทำาให้คนทำาตามกลุ่มและสูญเสียอิสรภาพ	ความเป็นตัวของตัวเองไปบ้างก็ไม่เป็นไร	(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2553)
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 แนวทางที่ 2 เทคนิคการปรับพฤติกรรม	เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้	ในรูปแบบต่างๆ	เช่น
	 	 1.	การให้แรงเสริม	การให้แรงเสริมเป็นวิธีการของการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทำาของสกินเนอร์	
เป็นวิธีการที่สามารถนำามาใช้ในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีข้อมูลยืนยันการใช้แรงเสริม
ในหลายรูปแบบ	เช่น	การให้แรงเสริมที่เป็นส่ิงของที่จับต้องได้	กินได้	แรงเสริมทางสังคมที่เป็นคำาชมเชย	การให้ความสนใจ	แรง
เสริมท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบมากกว่ากิจกรรมการเรียน	แรงเสริมท่ีแลกเปล่ียน	ฯลฯ	 มีงานวิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ียืนยันว่า
แรงเสริมประสิทธิภาพแก้ไขพฤติกรรมการเรียน	พฤติกรรมทางสังคมและอ่ืนๆ	เช่น	งานวิจัยของ	พิมพ์วิสาข์	ต่ิงเคลือบ	(2555)	ผล
การวิจยัพบว่า	 เม่ือใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก	 (การเพ่ิมคะแนน)	 จะกระตุ้นให้นักศึกษาเล่นอินเตอร์เน็ตระหว่างเรียนลดลงน้อย
กว่า	การใชวิธีการเสริมแรงทางลบ(การหักคะแนน)	โดยเม่ือได้รับการเสริมแรงทางบวกจะทำาให้มีความสนใจเรียนมากข้ึน	และเม่ือ
นักศึกษาเข้าใจเน้ือหาและสามารถทำาแบบฝึกหัดไดจะส่งผลต่อคะแนนของนักศึกษาสูงข้ึนอีกด้วย	และงานวิจัยของวันดี			จูเป่ียม
(2554)	ผลการศึกษาพบว่า	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3/5	มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นหลังการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรและมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำางานที่ได้
รับมอบหมายสูงกว่าร้อยละ	70	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
	 	 2.	การฝึกพฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม	(Assertive	behavior)	เป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้
ในการแก้ไขความกลัวและความวิตกกังวล	 โดยจะใช้วิธีการและขั้นตอนในการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม	 ซึ่ง
ประกอบด้วยการฝึกทักษะทางสังคม	(Social	Skills)	และการใช้เทคนิคต่างๆ	เช่น	การให้คำาแนะนำา	(Coaching	Instruction)	
การแสดงตัวอย่าง	(Modeling)	การซ้อมบทบาทของพฤติกรรม	(Behavior	rehearsal)	การให้แรงเสริมทางบวก	(Positive	re-
inforcement)	การแสดงบทบาทสมมติ	(Role-playing)	และการให้การบ้าน	(Home	assignment)	เพื่อให้เกิดการแสดงออก
ตามความรู้สึกนึกคิด	 และความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ	 ด้วยความม่ันใจอย่างตรงไป
ตรงมา	 ตามสิทธิของแต่ละบุคคลอ่ืนด้วย	 ในการวิจัยครั้งน้ีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมวัดด้วยคะแนนจากแบบวัด
พฤติกรรม	การแสดงออกอย่างเหมาะสม	(ตรรกพร	สุขเกษม,	2554)
	 	 3.	การเตือนตนเอง	(Self	–	monitioring)	เป็นเทคนิคง่ายๆ	ที่ให้บุคคลหรือเด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาสังเกตและรายงานพฤติกรรมของตนเองว่าเกิดขึ้นเวลาใด	 ในสถานการณ์ใดมากที่สุด	 แล้วรายงานต่อผู้ที่จะแก้ปัญหา
หรือรายงานให้ครูทราบ	 เพื่อจะได้ดำาเนินการแก้ไขพฤติกรรมต่อไป	 วิธีน้ีเป็นวิธีควบคุมตนเองจากทั้งภายนอกและภายใน	 น่ัน
คือ	 การสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมตนเอง	 นับเป็นวิธีควบคุมจากภายใน	 แต่การที่ครูหรือบุคคลภายนอกให้แรงเสริมเป็น
วิธีควบคุมจากภายนอก	
	 	 4.	การเสนอตัวแบบ	(Modeling	Procedure)	การเสนอตัวแบบเป็นเทคนิคท่ีพัฒนามาจากงานของแบนดูร่า
ในช่วงปี	ค.ศ.	1969	คือ	การเสนอตัวแบบในโรงเรียน	การเสนอตัวแบบเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ปรับพฤติกรรมทางอารมณ์ทาง
สังคม	หรือทักษะทางกาย	ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางและเป็นธรรมชาติ	ซึ่งแบนดูร่า	(Bandura,	1969)	กล่าวว่า
ตัวแบบน้ันให้ประโยชน์	3	ด้านคือ	ช่วยให้บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมใหม่	ช่วยให้พฤติกรรมที่เรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออก	
และมีผลให้เกิดการระงับพฤติกรรมบางอย่าง
	 	 การเสนอตัวแบบทำาให้เด็กเกิดการสังเกตและทำาตามแบบอย่าง	 เช่น	 สังเกตตัวแบบจริง	 ตัวแบบจาก
ภาพยนตร์	 จากรูปภาพ	 ฯลฯ	 การเสนอตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก	 ดังตัวอย่างการศึกษาของรอสและคณะ	
(Ross,	 et.al.,	 1971)	 ซึ่งให้เด็กที่แยกตัวออกจากสังคมดูตัวแบบจากรูปภาพการเล่าเรื่อง	 ภาพยนตร์	 และตัวแบบคนจริงซึ่ง
แสดงการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้เด็กดู	และให้แรงเสริมเม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน		สอดคล้องกับการศึกษาของ		ศิริพันธุ์
ศิริพันธุ์และ	บุญย่ิง	ทองคุปต์	(2550)	ที่ศึกษาเรื่อง	ผลสัมฤทธิ์	ของการสอนด้วยวิธีการพี่สอนน้อง	ของนักศึกษาต่อการฝึก
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การทำาคลอดปกติ	 และทำาคลอดรกและการรับรู้ความสามารถของตนในการทำาคลอดปกติและ	 การทำาคลอด	 ใน	 นักศึกษา
พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ชั้นปีที่	3	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	จำานวน	59	คน	
ที่กำาลังศึกษาภาคการศึกษาปีที่	1	ปีการศึกษา	2550	ซึ่งได้รับการสอนทักษะการทำาคลอดปกติ	และการทำาคลอดรกจากนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	4	ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย	จำานวน	30	คน	ในห้องปฏิบัติการพยาบาล	โดยใช้แนวคิด
ของ	 Bandura	 (1969)	 คือให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	 3	 ซึ่งเป็นรุ่นน้องได้สังเกต	 และทำาตามแบบอย่างนักศึกษารุ่นพี่
ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	4	ผลการวิจัยครั้งน้ี	พบว่า	 นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการทำาคลอด	ได้สมบูรณ์	และมี
ทักษะการทำาคลอดรก	แบบ	Controlled	Cord	Traction	ได้สมบูรณ์	ขึ้น
	 	 5.	การช้ีแนะ	(Prompts)	เป็นการให้ส่ิงเร้ากระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการ	การช้ีแนะมักนิยม
ใช้ร่วมกับการให้แรงเสริม	 การช้ีแนะอาจจะเป็นคำาพูด	 กิริยาท่าทางหรือส่ือต่างๆ	 เคร่ืองช้ีแนะอาจจะช่วยปรับพฤติกรรมทางการ
เรียน	หรือพฤติกรรมทางสังคม	ถ้าเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียน	แก้ได้โดยตรงด้วยการอาศัยเคร่ืองช้ีแนะ	ได้แก่	“บทเรียนแบบ
โปรแกรม”	หรือส่ืออย่างอ่ืน	สำาหรับเคร่ืองช้ีแนะในการปรับพฤติกรรมอ่ืนๆ	มีหลายวิธี	เช่น	การพูดกระตุ้น	การใช้กิริยาท่าทาง	
	 	 6.	 การลงโทษ	 เป็นการให้ส่ิงเร้าที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ	 (aversive	 stimulus)	 หลังจากการตอบ
สนองอันใดอันหน่ึง	ซึ่งทำาให้โอกาสที่จะแสดงออกแล้วควบคุมด้วยส่ิงเร้าที่ไม่น่าพึงพอใจ	ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมที่ก่อ
ให้เกิดผลเสียเพราะเป็นการให้ส่ิงที่ไม่น่าพึงพอใจหลังจากพฤติกรรมน้ันเกิดขึ้น
	 	 การลงโทษมักจะเป็นวิธีท่ีใช้กับเด็กท่ีปรับตัวไม่ได้อย่างรุนแรง	 เช่น	 ก้าวร้าว	 ต่อสู้	 ทุบตี	 เป็นต้น	การลงโทษ
อาจจะเป็นการทำาให้เจ็บกาย	เช่น	ตีและเจ็บปวดทางใจ	เช่น	ตำาหนิ	เยาะเย้ย	นอกจากน้ียังมีการช็อตด้วยไฟฟ้าเสียงรบกวน	เป็นต้น
	 	 7.	การควบคุมตนเอง	วิธีการควบคุมตนเองที่ใช้ในห้องเรียนน้ันจะกระทำาตามขั้นตอนที่กล่าวไว้แล้ว	คือ
	 	 		 1)	การกำาหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเอง
	 	 		 2)	กำาหนดเงื่อนไขแรงเสริมหรือการลงโทษด้วยตนเอง
	 	 		 3)	การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง
	 	 		 4)	การประเมินตนเอง
	 	 		 5)	ให้แรงเสริมหรือลงโทษตนเอง	
	 	 8.	การฝึกสอนตนเอง	(Self-instructional	Training)	เป็นเทคนิคได้พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระทำาของสกินเนอร์	 และงานของนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย	 ท่ีศึกษาถึงพัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างภาษา	ความคิด	และพฤติกรรมและได้เสนอว่า	 การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลน้ันเร่ิมจากบุคคลท่ีมีความสำาคัญต่อเขา
โดยเร่ิมจากการควบคุมด้วยคำาพูดหรือภาษา	ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมพัฒนาไปสู่การควบคุมตนเองโดยการท่ีเด็กใช้คำาพูด
ภายนอก	 (พูดเสียงดัง)	 ต่อมาจึงพูดจากภายในใจตนเอง	 เขาจึงได้พัฒนาโปรแกรมการสอนตนเองข้ึนสอนเด็กท่ีมีลักษณะหุนหัน
พลันแล่น	(Impulsive)	โดยเร่ิมให้เด็กดูตัวแบบว่าเขาจะทำาอะไรแล้วให้เด็กพูดตามด้วยเสียงดัง	จากน้ันค่อยๆ	พูดให้เบาลง	จน
ในท่ีสุดพูดกับตัวเองภายในใจ	ซ่ึงพบว่าได้ผลดี	(Meichenbaum	and	Goodman	1971	อ้างถึงใน	สมโภชน์	เอ่ียมสุภาษิต,	2550)
	 	 9.	วิธีพฤติกรรมบำาบัด	เป็นวิธีการที่มีคนนิยมใช้กันมากในคลินิกโดยอาศัยหลักการเรียนรู้ในห้องทดลอง
มาใช้บำาบัดคนเป็นโรคจิต	โรคประสาทเพราะเชื่อว่า	อาการของโรคจิต	โรคประสาทน้ันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้	ที่ไม่
สมเหตุสมผลและขาดการปรับตัวที่ดีจึงทำาให้คนไข้แสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่ผิดปกติธรรมดา
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ขั้นตอนในการปรับพฤติกรรม
	 การปรับพฤติกรรมเป็นการปรับที่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีระบบ	 มิใช่เกิดขึ้นตามแต่จะเป็นไปหรืออารมณ์
ของบุคคลรอบข้าง	 แต่เม่ือกล่าวถึงการปรับพฤติกรรมหลายคนมักจะกล่าวว่า	 ก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว	 แต่ไม่ได้ผล	 ดังน้ันควร
ทำาความเข้าใจเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมดังต่อไปน้ีจากลักษณะของการปรับพฤติกรรม	(สมพร	สุทัศนีย์,	2544)
ลักษณะของการปรับพฤติกรรม
	 1.	เน้นการแก้ไขพฤติกรรมหรือกิริยาอาการที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน	เช่น	พูดเสียงดัง	เดิน	ตะโกน	เป็นต้น	พฤติกรรม
ดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ตรงกัน	วัดได้เป็นรูปธรรม
	 2.	ไม่ใช้คำาที่ประณามหรือตีตรา	เช่น	คำาว่า	ซน	ก้าวร้าว	ดื้อ	ชอบขโมย	โกหก	เป็นต้น	เพราะเป็นพฤติกรรมที่มี
ลักษณะของการประเมิน	 มีความหมายกว้างและซับซ้อน	 มีหลายพฤติกรรมรวมๆ	 กัน	 ยากแก่การสังเกตหรือสังเกตเห็นได้แต่
ต่างคนต่างก็เข้าใจไม่ตรงกัน	ทำาให้ยากแก่การจัดโปรแกรมการปรับหรือแก้ไขพฤติกรรม
	 3.	พฤติกรรมต่างๆ	 เกิดจากการเรียนรู้	พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 ก็เกิดจากการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม	ฉะน้ัน	พฤติกรรม
ย่อมเปล่ียนแปลงได้	โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสม
	 4.	 การปรับพฤติกรรมเน้นสภาพการณ์ในปัจจุบันเท่าน้ัน	 แม้ว่าพฤติกรรมน้ันเกิดจากการเรียนรู้ในอดีต	 แต่เงื่อนไข
ส่ิงเร้าและผลกรรมในสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นตัวกำาหนดว่าพฤติกรรมน้ันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 หรือมีแนวโน้มที่จะลด
ลง	ถ้าสามารถรู้ว่าส่ิงเร้าหรือผลกรรมใดทำาให้พฤติกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือลดลงก็สามารถจัดสภาพการณ์ส่ิงเร้าและผลกรรม
น้ันได้เหมาะสม	เพื่อให้พฤติกรรมเปล่ียนไปตามเป้าหมาย
	 5.	การปรับพฤติกรรมเน้นการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์	โดยการให้สิ่งที่เด็กพอใจหลังจากเด็กแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์น้ัน	 มากกว่าการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 โดยการให้ส่ิงเร้าที่เด็กไม่พอใจหลังการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์น้ัน	หรือพูดอีกนัยหน่ึงว่า	เน้นวิธีการทางบวกมากกว่าการลงโทษ
	 6.	วิธีการปรับพฤติกรรมแต่ละวิธีน้ันจะใช้ได้เหมาะสมหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับปัญหาแต่ละปัญหา	เน่ืองจากเด็กแต่ละ
คนย่อมมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน	การปรับพฤติกรรมจึงต้องตระหนักในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
	 7.	วิธีการปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบและขั้นตอนที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมที่นำามาใช้ในชั้นเรียน
	 เมื่อครูเข้าใจลักษณะของการปรับพฤติกรรม	 ครูก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับพฤติกรรมดังนี้	 (สุรางค์	
โค้วตระกูล,	2553)
	 1.	เลือกพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไข	หรือเลือกพฤติกรรมเป้าหมายก่อนที่จะจัดรายการการใช้เทคนิคในการแก้ไข
พฤติกรรม	หรือท่ีเรียกว่า	“การปรับพฤติกรรม”	(behavior	modification)	น้ัน	เราต้องสำารวจดูว่าพฤติกรรมอะไรบ้างท่ีต้องแก้ไข	
พฤติกรรมท่ีต้องการแก้ไขเรียกว่า	 “พฤติกรรมเป้าหมาย”	 (target	 behavior)	 พฤติกรรมเป้าหมายดังกล่าวคือ	 พฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์น่ันเอง
	 2.	วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องการแก้ไข	หมายถึง	การจำาแนกพฤติกรรมออกเป็นพฤติกรรมย่อย	ที่บ่งบอกพฤติกรรม
ที่ต้องการแก้ไขเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ชัด	และมีปริมาณหรือจำานวนบ่งบอกไว้
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	 3.	เลือกตัวแรงเสริมในการแก้ไขพฤติกรรม	เม่ือทราบพฤติกรรมเป้าหมาย	และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเป้าหมาย
แล้ว	ขั้นต่อไปคือการเลือกตัวแรงเสริม	แรงเสริมที่ต้องเลือกคือ	“ตัวแรงเสริมบวก”	ซึ่งมีมากมายดังกล่าวแล้วข้างต้น	เหตุที่ต้อง
เลือกเพราะต้องการให้แรงเสริมน้ันเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
	 4.	เลือกเทคนิคต่างๆ	ในการปรับพฤติกรรม	เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขพฤติกรรมนั้นต้องเลือกให้เหมาะกับ
พฤติกรรมและทิศทางท่ีต้องการ	 เช่น	 ต้องการลดพฤติกรรมหรือต้องการเพ่ิมพฤติกรรม	 เทคนิคท่ีนำามาใช้ในสถานการณ์จริงของ
ห้องเรียน	อาจจะใช้ในรูปของกิจกรรมง่ายๆ	ท่ีเป็นเทคนิคการให้แรงเสริมบวก
	 5.	วัดพฤติกรรม	หมายถึง	การนับความถ่ีของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง	โดยการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมหรือบันทึกระยะเวลาที่เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ
	 6.	ปฏิบัติตามขั้นตอนในการแก้ไข			หรือปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน			เมื่อครูทราบขั้นตอนในการแก้ไขและปรับ
พฤติกรรมแล้ว	ก็สามารถดำาเนินการตามขั้นตอนได้
	 7.	ประเมินผลการปรับพฤติกรรม	เม่ือครูทำาการวัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในช่วงก่อนการให้แรงเสริมและช่วงของ
การให้แรงเสริมช่วงเวลาละ	 30	 นาทีแล้ว	 นำาความถ่ีของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์น้ันมาเปรียบเทียบกัน	 เพ่ือดูความเปล่ียนแปลง
ว่า	พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดลงไปมากน้อยเพียงใด	เป็นการประเมินว่า	โปรแกรมการให้แรงเสริมได้ผลหรือไม่มากน้อยเพียงใด
และเพ่ือเป็นการยืนยันว่า	โปรแกรมการให้แรงเสริมเช่ือถือได้
	 8.	ติดตามผล	เป็นการติดตามผลหลังจากโปรแกรมการแก้ไขพฤติกรรมส้ินสุดลง	เม่ือโปรแกรมการแก้ไขพฤติกรรม
ส้ินสุดลงควรมีการตรวจสอบดูว่า	 พฤติกรรมที่ได้รับแรงเสริมน้ันคงที่	 หรือกลับสู่สภาพเดิมหรือไม่	 เพื่อจะได้เป็นข้อมูลหรือ
หลักฐานในการยืนยันว่าแรงเสริมชนิดน้ีใช้ได้ผลและเพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
ในครั้งต่อๆ	ไป
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